regényes operette 3 felvonásban (4 képben) - írták Mailhac, Gille és Farnie - fordították Ewa és Fái - zenéjét szerzette Planquett Róbert - rendező Polgár Sándor - karnagy Fekete Oszkár by unknown
VÁEOSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 73. szám. (_A_) Bérlet 73. szám. (_A.)
Debreczen, szombat, 1906. évi deczember hó 29-én:
Regényes operette 3 felvonásban (4 képben). í r tá k : Mailhac, Gille és Farnie. F o rd íto tták : Ewa és Fái. Zenéjét szerzetté Planquett Róbert.
Rendező: Polgár Sándor. Karnagy : Fekete Oszkár.
S Z E M É L Y E K :
Rip-Rip — —  — —  — —
Lisbet, neje — — — — —
Aliz, leánya, az I. felvonásban —
Derrik, polgármester — — —
. ~ i az I. felvonásban —Adrién, ha, J & ffl fe]vonásbaü _  .
Van dér Bilt, fiatal orvos — — -
Nick, fogadós (
Jean, a fia \
Falusi nép, emberek, asszonyok,
Árkosi Vilmos. 







Katrina. Nick unokahuga — — — - -  Vida Ilona.
Sarlott, Nick szolgálója — — — — — Ardai Vilma.
Rickardson, hadnagy — — —  — — Rónai Géza
Hudson, kapitány, szellem — — —  — Kiss József.
Hadnagy, szellem — — — — — — * Karacs Ifeire.
Levélhordó — — — — — — Kertész Kata.
Egy katona —  — — — — — — Ungvári Vilmos.
Egy paraszt —  — — — — — — Szilágyi Ernő.
A 2-ik felvonásban „a kék hegyek szelleme*—  Zilahyné S. Vilma.
katonák, szellemek, favágók, polgári őrök. Történik: Amerikában. Az I. és II. felvonás 1763-ban, 
a III. felvonás 20 év múlva 1783-ban.
■ ■ ■  /  ___ i_ |  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti osaládi páholy 15 kor. — í. emeleti páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 6 kor.
I — Támlásszók I— Vll-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—XU-ig 2 kor XIII—XVII-ig I kor. 60 fül. — Erkélyiilés 1 kor. 20 fül. — 
Állóhely (emeleti) 80 fül. — Diák-jegy (emeleti) 60 fül. — Katona-jegy (emeleti) 60 fül. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fül.
G'^ermelc-jeg'V (ÍO ©ven. aluli gyerm ekek részére) 60 fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3 —5  óráig. — E s ti  pénztárnyitás 6 \  órakor.
ggr Ke*aete V? \  Órakor.
Bérletszünet. Holnap, vasárnap, deczember hó 30-án két előadás: Kis bérlet
Délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal:
bolond
Operette 3 felvonásban.
Este 7 7* órakor rendes hely árak k a i: 
XJjaonaéLg-! IT T  E L Ő S Z Ö R ! UjdonaAg!
A kereszt jelében.
Történeti korrajz Neró császár idejéből 5 felvonásban. (9 képben.)
Z  X I jA E C Y ;
igazgató.
JDobroczon város könyv nyom ás vállalata. 190ö. 
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